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 Bem-vindo (a)! 
É com grande satisfação que apresentamos, novamente, à comunidade 
acadêmica baiana, brasileira e internacional a revista eletrônica “Direito UNIFACS – 
Debate Virtual”.  
De fato, em junho de 2000, quando lançamos o primeiro número da revista, 
talvez não tivéssemos a devida dimensão do alcance que ela pudesse ter. 
Hoje, completando quase duas décadas sem sair um dia sequer do ar, 
constatamos que criamos um dos mais importantes periódicos eletrônicos do Brasil. 
Se, naquela época do lançamento, tínhamos a consciência de que seria uma 
ousadia tentar fazer uma publicação deste tipo, com periodicidade mensal, dado o 
ineditismo da empreitada, a satisfação de ver o resultado obtido é de um prazer 
indescritível, pois, conforme outrora prometido, foi criado um mecanismo de grande 
utilidade acadêmica, posteriormente copiado por outras instituições, sem o mesmo 
sucesso e continuidade. 
Com efeito, converteu-se tal publicação em um relevantíssimo meio de 
divulgação, pela moderna via da internet, da produção doutrinária dos corpos docente e 
discente (graduação e pós-graduação) do Curso de Direito da UNIFACS, criando uma 
fonte de pesquisa permanente para a comunidade jurídica brasileira e internacional.  
Além disso, no ano de 2018, a Revista Eletrônica do Curso de Direito da 
UNIFACS passa a contar com uma nova seção, reservada ao Mestrado Profissional 
Interdisciplinar em Direito, Governança e Políticas Públicas, tornando-se, desta forma, 
também, um veículo de divulgação da produção deste bem-sucedido curso da 
Universidade Salvador, bem como de sua Especialização Acadêmica. 
Registramos, porém, que a revista eletrônica, apesar de ser um instrumento à 
disposição do Centro de Pesquisas Jurídicas da UNIFACS para tornar pública a 
produção teórica que desenvolve, não pretende ser um meio exclusivista.  
Por isto mesmo, estará sempre aberta a oportunidade para que todos, ainda que 
não sejam membros do Corpo Docente e Discente do Curso de Direito da UNIFACS, 
possam divulgar textos jurídicos de relevância dogmática, devendo enviar seus textos 
para o endereço eletrônico direito@unifacs.br  
Faculta-se o envio direto também à coordenação editorial da revista, através do 
e-mail rpf@rodolfopamplonafilho.com.br  
Todos os trabalhos encaminhados serão submetidos ao Conselho Editorial da 
Revista, formado, atualmente, pelo Coordenador do Centro de Pesquisas Jurídicas, Prof. 
Dr. Rodolfo Pamplona Filho, que o presidirá; pelo Coordenador do curso, Prof. Dr. 
Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas; e pelos Professores Edivaldo 
Boaventura, Fernanda Barretto, Fernanda Lordelo, Ilana Martins e Rômulo 
Moreira, sendo que a apreciação prévia por um professor do Corpo Docente do Curso 
de Direito da UNIFACS ou do MDGPP - Mestrado em Direito, Governança e Políticas 
Públicas, com recomendação de publicação, gera prioridade de inclusão em pauta. 
As contribuições enviadas por estudiosos não pertencentes aos corpos docente e 
discente, inclusive Pós-Graduação, do Curso de Direito da Universidade Salvador - 
UNIFACS, caso aprovadas pelo Conselho Editorial, serão divulgadas no link 
“Convidados”, tendo a finalidade de ampliar o debate, aperfeiçoando o site como fonte 
permanente de pesquisa. Os demais artigos doutrinários selecionados serão agrupados 
nas seções “Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas”, “Corpo Docente” e 
“Corpo Discente”, sendo aceitas outras contribuições para as seções de “Legislação”, 
“Jurisprudência”, “Institucional” e “Espaço Livre”.  
Esta é a nova revista eletrônica “Direito UNIFACS – Debate Virtual”, que 
pretende permanecer em constante aperfeiçoamento, pelo que todas as sugestões e 
críticas enviadas serão recebidas de bom grado. Afinal, lembrando Almeida Garret, na 
"Nota do Canto II do Retrato de Vênus", declaramos, pois, "que se erro encontrarem os 
professores, mui grato e grande mercê farão de avisar; e conhecerão pela docilidade 
na emenda a pouca presunção do autor".  
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